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E D I T O R I A L 
L 'STEI - i va i n t e rven i r al F ò r u m M u n d i a l , m é s 
e s p e c í f i c a m e n t en el d ' E d u c a c i ó , o rgan i t za t pe r 
la C o n f e d e r a c i ó d ' E d u c a d o r s A m e r i c a n s C E A , 
pe r a p r e n d r e i c o n t r a s t a r rea l i ta t s , anà l i s i s i 
p r o p o s t e s , l 'I i el 2 d e febrer , a P o r t o A l e g r e 
(R io G r a n d e d o Su i , B ras i l ) . 
El F ò r u m fou un l loc d e t r o b a d a d e p e r s o n e s , 
o r g a n i t z a c i o n s , sens ib i l i t a t s , i d e o l o g i e s d ive r -
ses , par t i t s po l í t i c s , o r g a n i t z a c i o n s s indica ls . . . 
a la r e c e r c a d e c o n e i x e m e n t cr í t ic i p r o p o s t e s 
a l t e rna t ives a la g loba l i t z ac ió cap i ta l i s t a neo l i -
bera l . 
L a rad iogra f i a p l a n e t à r i a de l ' educac ió és un 
reflex de la de s igua l t a t cu l tu ra l , soc ia l i e c o n ò -
m i c a d ' aques t m ó n . L a des igua l t a t e s co l a r és 
des igua l t a t soc ia l . L a l lui ta p e r la d e m o c r a t i t -
zac ió és t a m b é la l lui ta pe r un a l t re m ó n , c o m 
de ia el l e m a del F ò r u m : "Una altre món és 
possible". 
L e s p r inc ipa l s r e f l ex ions i c o n c l u s i o n s foren: 
- L ' e d u c a c i ó és un d r e t q u e e l s p o d e r s 
púb l i c s han d e g a r a n t i r a t o t h o m . 
- L ' e d u c a c i ó n o és p e r tant u n a m e r c a d e r i a , 
és un dre t i na l i enab le . 
- L a v e r t a d e r a e d u c a c i ó és la q u e c o n t r i -
bue ix a l ' e m a n c i p a c i ó i n o al c o n f o r m i s m e 
ind iv idua l i soc ia l . 
- L ' e d u c a c i ó n o p o t se r g a r a n t i d a c o m un 
servei q u e es g e s t i o n a a m b p a r à m e t r e s de m e r -
ca t : e f i c à c i a , p r o d u c t i v i t a t , r e n d i m e n t . 
L ' e d u c a c i ó és u n a p e ç a c l au d e la d e m o c r a t i t -
z a c i ó cu l tu ra l , soc ia l i e c o n ò m i c a , i c o m a tal , 
és un dre t i nd iv idua l i soc ia l . 
L e s po l í t i ques n e o l i b e r a l s ( aqu í , a E u r o p a , 
a m b m é s sub t i l e sa q u e a a l t res ind re t s del m ó n ) 
en el t e r r eny e d u c a t i u vo l en r e s susc i t a r el 
m o d e l e l i t i s ta i s e g r e g a d o r d e l ' e n s e n y a m e n t . 
Pa r l en d e qua l i t a t ( c o m a c a r r e r a d 'obs tac les 
pe r a la ma jo r i a soc ia l ) i n o d e "qual i ta t" socia l 
( c o m p o l í t i q u e s d e d e s p e s a p ú b l i c a p e r g a r a n -
tir m é s r e c u r s o s a les p o b l a c i o n s m é s desa fa -
v o r i d e s e c o n ò m i c a m e n t i c u l t u r a l m e n t ) . 
A q u í i ara, en les a n u n c i a d e s "con t r a r e fo rmes" 
e d u c a t i v e s e s vol ap rofund i r en aques t t ipus de 
pol í t ica . Cal r e f o r m a r el s i s t ema educa t iu , n o 
i m p l a n t a r m e s u r e s s e g r e g a d o r e s sense a t end re 
les c a u s e s e x t r a e s c o l a r s de les d i ferències e d u -
ca t ives . 
N o es t rac ta tant d e d i sminu i r el nivell d 'e-
x i g è n c i a e d u c a t i v a c o m d 'afavorir a m b m e s u -
res ac t ives i pos i t i ves l ' augment del nivel l e d u -
ca t iu . 
A l 'estat e s p a n y o ] la po l í t i ca neol ibcra l del P P 
es t à a v a n ç a n t a p a s s e s g e g a n t i n e s i cal q u e li 
p o s e m fre. É s i n a c c e p t a b l e q u e vu lgu in e n g a -
na r la c o m u n i t a t e d u c a t i v a a m b les s eves p r o -
pos t e s de qua l i ta t i r e f o r m a e d u c a t i v a , q u a n 
s a b e m a m b ce r t e sa q u e el q u e p a s s a en e l s c e n -
t res e d u c a t i u s és a c a u s a de les g r ans p r o -
b l e m à t i q u e s soc ia l s . 
D e s d e l 'STEI-i v o l e m dur el d e b a t als c en t r e s , 
als c l aus t r e s , a les m a r e s i p a r e s , a l ' a lumna t 
p e r tal q u e s 'anali tzi a q u e s t a R e f o r m a q u e se 'ns 
p r o p o s a s e n s e p a r t i c i p a c i ó i, en t r e to ta la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a f a c e m p r o p o s t e s q u e 
s igu in v e r t a d e r a m e n t c a m i n s q u e d u g u i n a l 'es-
co l a q u e d e f e n s a m : una e s c o l a púb l i ca de q u a -
litat p e r a t o t h o m , q u e es tab le ix i m e c a n i s m e s 
d e d i s c r i m i n a c i ó pos i t i va . 
C o m es va d e f e n s a r i e x p l i c a r a al t res s e m i n a -
r is , c o n f e r è n c i e s , ta l lers i d e b a t s del F ò r u m 
Soc ia l M u n d i a l d e s d e la p lura l i ta t c r í t i ca un 
a l t re m ó n és necessa r i i p e r tant és p o s s i b l e . 
Ca l c o m b a t r e la g l o b a l i t z a c i ó cap i ta l i s t a , g l o -
ba l i t za r els d re t s , la cu l tu ra , la so l idar i ta t . 
P o r t o A l e g r e fou un e scena r i de d e b a t d 'un 
ac to r - m u l t i f o r m e - q u e p e n s a v a q u e des de l'e-
c o l o g i a -pe r un m ó n sos t en ib l e - , des d e la p a u 
-pe r un m ó n sense g u e r r e s i m p u l s a d e s pel mi l i -
t a r i s m e i el negoc i de les a r m e s , d e s de la 
d e m o c r à c i a rea l - p e r a t o t h o m , n o p e r a u n a 
pe t i t a franja de p r i v i l eg i a t s , d e s d e la j u s t í c i a -
socia l i e c o n ò m i c a - . E n def in i t iva , d e s d e 
va lo r s h u m a n s i n o m e r c a n t i l s un al t re m ó n é s 
pos s ib l e . 
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Hi havia prou raons de pes per les quals la revista Pissarra, recollint les inquie-
tuds i els interessos d'un grup d'eivissencs, es decidís a publicar aquests disset 
articles i a dedicar aquest número a un eivissenc singular, don Joan Marí 
Cardona. 
Per una part, Pissarra vol ser una eina per "fer país", per construir la nostra 
nació. Pocs mallorquins i menorquins coneixien la figura i l'obra d'aquest eivis-
senc il·lustre, com també són nombroses les persones de les Illes Balears 
reconegudes i distingides a la seva illa de les quals els ciutadans de les altres 
Illes no en tenen notícia. La Revista Pissarra té la intenció, des del primer 
número, d'aprofundir en el coneixement de la realitat en l'àmbit balear, no en va 
aquesta revista arribarà a milers de domicilis de les quatre illes, sobretot de 
docents, i a totes les escoles i instituts públics de les Balears. 
Per una altra part, aquests són temps incerts on, en un món globalitzat, perilla 
la supervivència de cultures, sobretot d'aquelles que són minoritzades, i on la 
tasca d'estudi, defensa i divulgació del Patrimoni es fa transcendental i impres-
cindible. 
Finalment aquesta revista vol ser un motiu reflexió per als docents, de la qual 
extreguin idees útils per a la seva tasca docent amb l'objectiu d'inculcar en els 
alumnes l'estima cap al patrimoni cultural i natural del seu, del nostre, país. 
Don Joan exposant els seus extensos coneixements a sa cova de 
Santa. It/nès de Corona en una excurssió de Vany 100J 
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